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Sargé-lès-le-Mans – Les Fontenelles
Étude documentaire et analyses (1991)
Stéphane Deschamps
1 En 1990, les travaux préalables à la réalisation de la Rocade Nord-Est du Mans avaient
nécessité trois interventions archéologiques : une prospection sur l’ensemble du tracé
et  la  fouille  de deux tronçons d’aqueduc alimentant la  ville  gallo-romaine du Mans
(Vindinum).
2 Parallèlement à la fouille de l’aqueduc, une prospection a été menée sur le site des
Fontenelles, traditionnellement considéré comme un lieu de captage, et où quelques
vestiges de constructions antiques sont encore observables. L’étude du débit moyen de
l’aqueduc, rendue possible par la présence d’incrustations calcaires correspondant à
plusieurs  régimes  d’écoulement,  et  une  rapide  évaluation  de  la  quantité  d’eau
susceptible d’être fournie à l’exutoire du bassin versant du ruisseau des Fontenelles,
indiquent que seulement 30 % du volume liminaire ayant transité dans l’aqueduc ont
pu être captés sur le site. En conséquence, le site des Fontenelles apparaît comme un
simple  élément  au  sein  d’un  dispositif  captage/drainage  plus  vaste  nécessitant
l’intervention d’eaux extérieures au dispositif actuellement connu.
3 La  problématique  posée  étant  celle  d’un  site  de  captage  complexe  et  préservé,  le
Service régional de l’archéologie a proposé au maître d’ouvrage, le Conseil général de la
Sarthe une étude complémentaire. Les finalités et le coût de cette étude ont été fixés de
manière contractuelle.
4 Les trois phases de cette étude présentent les objectifs suivants :
détermination précise du tracé de l’aqueduc afin d’envisager une protection de cet ouvrage
dans le cadre d’aménagements futurs des abords de la rocade. Le tracé sera reconnu à l’aide
de sondages. Le résultat de ces sondages doit permettre de proposer, le cas échéant, une
restauration et  une  présentation d’une  partie  de l’aqueduc,  en  réponse  aux souhaits  de
plusieurs élus locaux.
étude du bassin versant du site des Fontenelles (prospection, sondages, étude documentaire,
analyses  de  laboratoire...).  Ces  différentes  recherches  sont  destinées  à  comprendre
l’ensemble du système de captage en mettant  en évidence les  structures  archéologiques
conservées et les potentialités hydrogéologiques du secteur. Elles conduiront également à
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proposer des mesures de protection de l’ensemble du site (inscription ou classement au titre
des Monuments Historiques). L’étude documentaire, menée en 1991, fait l’objet d’un rapport
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